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Использование сверхширокополосных (СШП) шумовых сигналов в РЛС связано с ря­
дом их потенциальных преимуществ: однозначность определения дальности и скорости, вы­
сокая скрытность, помехоустойчивость в условиях воздействия широкого класса помех.
Обработка сигналов в шумовых РЛС может осуществляться взаимно-корреляционным 
методом и методом двойного спектрального анализа (ДСА) [1].
Взаимно-корреляционный метод обработки шумовых сигналов реализуется многока­
нальным коррелятором, в качестве опорных сигналов в котором используются задержанные 
в многоотводной линии задержки шумовые сигналы передатчика. Практическая реализация 
устройства обработки шумовых сигналов взаимно-корреляционным методом затруднена 
проблемой создания широкополосных многоотводных линий задержки СВЧ-диапазона.
Метод ДСА основан на процедуре определения спектра модуляции спектра суммарного 
сигнала передатчика и принимаемого сигнала, реализуемой последовательным и параллель­
ным анализаторами спектра [1]. Сложность реализации данного метода состоит в создании 
анализатора спектра последовательного типа, построенного на основе перестраиваемого по 
частоте электронным способом узкополосного СВЧ-фильтра, с помощью которого модуля­
ция спектра мощности из частотной области перемещается во временную область.
В докладе предлагается математическая модель устройства, реализующего метод ДСА 
с помощью цепи В.И. Юзвинского [2], практическая реализация которого в СВЧ-диапазоне 
не вызывает затруднений. Структурная схема модели приведена на рис. 1.
Рис.1. Структурная схема модели
Достоверность данной модели подтверждена результатами моделирования на ЭВМ ра­
боты СШП-шумовой РЛС с устройствами обработки сигналов методом ДСА на основе цепи
В.И. Юзвинского и на основе узкополосного перестраиваемого фильтра.
Использование предлагаемой математической модели позволяет методами машинного 
моделирования проводить исследования СШП-шумовых РЛС, устройство обработки кото­
рых построено на основе ДСА с использованием цепи В.И. Юзвинского.
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